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 Кваліфікаційна робота складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – ресторанне 
господарство регіонів України, ресторан «Арт Холл» м. Одеса 
Розглянуто проблеми розвитку сфери ресторанного господарства в Україні, запропоновано 
комплексний підхід до питання про досягнення успішності й ефективності роботи ресторанів, 
визначено основні напрямки розвитку та   політика ефективності ресторанів, запропоновано підходи 
щодо активізації стратегічних змін на підприємствах ресторанного господарства.  
Структура та обсяг кваліфікаційної  роботи.   Кваліфікаційна робота складається зі вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний текст   кваліфікаційної 
роботи   викладено на  102  сторінках машинописного тексту.  Кваліфікаційна  робота містить  14 
таблиць, 9 рисунків, 5 додатків на  8 сторінках. Список використаних джерел охоплює  62 
найменуваня і займає 7 сторінок. 
  Ключові слова:  підприємство ресторанного господарства, стратегічні зміни, стратегічне 
управління,  якість, ресторанних послуг, ресторанні національні кухні, розвиток підприємств, 
регіони. 
АNNОТАТIОN 
Gracheva Hanna   “The development strategy realization of the restaurant business industry of the area.” 
The paper for obtaining an educational qualification level for the Master’s degree in Tourism. Odessa 
National Economic University Odessa, 2018 
The paper consists of three parts. The Object of the research is the restaurant business industry in Ukraine, 
restaurant "Art Hall" Odessa.  
        The paper deals with the development problems of the restaurant industry in Ukraine, the 
integrated approach suggests improvements and efficiency of the restaurants, the main directions of 
development and the policy of the restaurants efficiency are determined, the approaches for the strategic 
changes revitalization in the restaurant industry are proposed. 
 Structure and volume of the research. The paper consists of the introduction, three parts, 
conclusions, the list of literature and the applications. The main text of the report is outlined on 102 pages of 
typed text. The paper contains 14 tables, 9 pictures, 5 annexes on 8 pages. The list of literature has 62 
positions and takes 7 pages. 
       Key words: restaurant business industry, strategic changes, strategic management, quality, 
restaurant services, restaurant national cuisine, industry development, areas. 
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ВСТУП 
 
Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку національної 
економіки України тісно пов’язаний із динамічними процесами ринкових 
перетворень. У цих процесах дедалі більше спостерігається впровадження 
новітніх технологій та сучасних підходів у сфері   управління процесами 
передусім стратегічного характеру. Впровадження у вітчизняну практику будь-
яких концепцій стратегічного розвитку потребує релевантної інформаційної 
бази, що ставить нові завдання і вимоги при формуванні системи стратегічного 
управління. 
Мета і завдання дослідження полягають у формуванні теоретико- 
методологічних положень та практичних рекомендацій щодо організації та 
формату   процесів стратегічного розвитку підприємств ресторанного 
господарства. Для реалізації поставленої мети дипломної роботи визначено та 
вирішено такі завдання: 
– дослідити  сутність, передумови розвитку та класифікацію  закладів 
ресторанного бізнесу; 
– обґрунтувати чинники успішності й ефективності у сфері ресторанного        
господарства; 
– сформулювати базові засади  і методи забезпечення стратегічного 
управління підприємством ресторанного бізнесу;   
– проаналізувати   сучасний стан розвитку ринку ресторанного 
господарства регіонів України та перспективи його розвитку; 
– дослідити рівень застосування   стратегічного управління на 
підприємствах ресторанного господарства  регіонів України; 
– запропонувати  напрями стратегічних змін і господарського 
забезпечення розвитку  підприємств ресторанного господарства регіонів. 
Гіпотеза дипломного дослідження ґрунтується на припущенні, що 
вдосконалене     стратегічне управління розвитком підприємств ресторанного 
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господарства дасть змогу звести до мінімуму   прийняття необґрунтованих 
рішень та підвищити якісний рівень управління підприємствами.  
Об’єктом дослідження є процеси управління стратегічним розвитком 
підприємств ресторанного господарства. 
Предметом дослідження виступають науково-теоретичні, методичні та 
практичні засади організації   управління стратегічним розвитком підприємств 
ресторанного господарства. 
Методи дослідження. Для досягнення сформульованої мети та реалізації 
поставлених завдань використано сукупність загальнонаукових і спеціальних 
методів: діалектичний метод пізнання; історичний підхід, методи економічного 
та статистичного аналізу, анкетування й узагальнення - для аналізу динаміки 
розвитку та чинників трансформації ресторанного господарства; методи 
системно-структурного аналізу,   методи оперативного та стратегічного аналізу;  
табличний і графічний методи - для наочного відображення матеріалів та 
схематичного подання низки теоретичних положень дипломної  роботи. 
Інформаційною базою дослідження стали нормативно-правові акти, 
національні класифікатори підприємств; дані Державної служби статистики 
України; монографії та наукові статті вітчизняних та зарубіжних вчених у 
періодичних виданнях, довідково-інформаційні видання, матеріали науково-
практичних конференцій;фінансова, статистична та управлінська звітність 
підприємств ресторанного господарства, матеріали анкетування споживачів. 
Наукова новизна результатів проведеного дослідження полягає в 
удосконаленні й поглибленні науково-теоретичних знань та практичних 
методів формування шляхів стратегічного розвитку вітчизняних підприємств 
ресторанного господарства. 
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ВИСНОВКИ 
Одержані результати дипломного дослідження дають підстави 
сформулювати низку висновків, що підтверджують вирішення завдань 
відповідно до поставленої мети: 
1. Доведено, що  функціонування ресторанного бізнесу  можливе лише 
при розробленій стратегії розвитку підприємства й стратегічного управління, 
яке, у свою чергу,   забезпечує  конкурентоспроможність  і способи  досягнення 
високого рівня економічного  і фінансового розвитку    у довготривалому 
періоді в умовах постійного ускладнення і нестабільності зовнішнього 
середовища. 
2. Науково й емпірично обґрунтовано, що вітчизняні підприємства 
ресторанного господарства керуються власними стратегічними пріоритетами, 
які випливають із умов їхнього функціонування у трансформаційній економіці 
України. Низка специфічних особливостей зумовлює необхідність 
використання й вдосконалення адекватного сучасним вимогам     стратегічного  
управління розвитком підприємств ресторанного господарства, що дасть змогу 
скоротити ризики прийняття необґрунтованих рішень та підвищити якісний 
рівень управлінської системи. 
 3. У кваліфікаційній   роботі уточнено понятійний аппарат, сформовано 
наукове узагальнення теоретичних положень і практичних засад та 
сформульовано концептуальну основу для вирішення комплексу проблем, 
пов’язаних із   стратегічним  розвитком підприємств ресторанного 
господарства.          
4.     При  розгляді  правового регулювання діяльності у   сфері 
ресторанного господарства встановлено, що вдосконалення потребують 
нормативно-правові акти,   спрямовані на підвищення якості сервісу, 
нормативні документи, які надаватимуть змогу здійснювати класифікацію з 
урахуванням нових видів закладів, що з’явилися в останні роки,  нормативно-
правове врегульювання   певних аспектів діяльності окремих типів 
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ресторанного господарства. 
5.Доведено, що у національних стандартах ДСТУ, які  відображають 
терміни та поняття, що використовуються у ресторанному бізнесі,  інформація 
про  них класифікується як довідкова, не зважаючи на їх зростаючу 
популярність та активний розвиток на українському ринку. 
6. У роботі уточнено й розмежовано поняття “підприємства ресторанного 
господарства” і “заклади ресторанного господарства”, правильне розуміння 
яких  є  важливим, оскільки невідповідності переліку закладів, що зазначені в 
КВЕД запобігає  підміні цих понять при статистичних звітах і виключає не 
вірні припущення щодо розвитку ресторанного господарства в Україні. 
7. Доведено, що в країні  у звязку з очікуваним кількісним зростанням 
середнього класу, необхідно розширювати  мережу закладів ресторанного 
господарства у середньому ціновому діапазоні, що  призведе до стратегічного 
виграшу щодо поповнення бюджетних доходів. 
8.З позицій стратегії розвитку досліджено чинники успішності й 
ефективності     ресторанного       господарства,зокрема,    одеського 
підприємства ресторанного бізнесу «Арт Холл». Доведено, що   на тривалість 
функціонування підприємств ресторанного господарства більше впливають 
різноманітні внутрішні фактори, ніж зовнішні, які є приблизно рівними 
стартовими умовами для всіх при розвиненій ринковій економіці. 
9. Доведено, що пропозиція послуг  ресторанного бізнесу в регіонах 
України  не відповідає платоспроможному попиту населення: громадянин 
України   може дозволити собі залишити у ресторанному закладі протягом 
місяця лише  1,6% його середньомісячного доходу.  Вартість середнього чеку  
дозволяє йому відвідувати заклад ресторанного господарства раз на три місяця. 
Забезпеченість українського споживача закладами ресторанного бізнесу у 3,5 
рази менше, ніж навіть у    країнах з подібними нашим низькими доходами 
населення. 
10.Доведено актуальність стратегічного розвитку підприємств 
ресторанного господарства у напрямках установки системи автоматизації 
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ресторану, що дозволить раз і назавжди вирішить проблеми ефективного 
використання робочого часу персоналу і проблему контролю роботи 
співробітників ресторану, спростить ведення управлінського, бухгалтерського і 
податкового обліку, впровадження сучасних інформаційних 
технологій,узгодження взаємозв'язків у системі закупівлі, постачання, 
транспортування, приймання, зберігання, переробки та споживання 
продуктових запасів і матеріально-технічного забезпечення, . 
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